










































































111 the CIViC 
atulitoritim















Intirmissions  will 
feature so   
Ill
 the 
school's   t popular
 en-
tertainers, Kay Des ey. chairman
 
of the 
entertai  nt 
toHee. 
said. 
'Hie first intermission, 
announced  
by 
Roy  Bertorelli end Ken 
Boosey,  
will star singers 
Greta  Cannon 



















l'hil  Smith 
5', 
Ii ap-
pear during this intermissiiiii. 
Ka st ner, %% hip sang
 
"ii',  flay 
Ilream irl" in t Re% dries 
show, n ill sing his special S ersion 










 skit especiall for 
the
 es ening's entertainment.
 The 
nature' 
of thr skit has 
not been 
announced. 






















































































































































































































































































































assistant dean of 
admissions. 
Miss
 Palmer came 
here in 1928. 
She





"We are very 






 that since 
he wants to 
work for his doctor's degree, 
it is 































































































































































 him to resign 
"It is very 
important
 to me 
to 
get  
my doctor's degree, and it 
is 
sim-











 when he 
completes
 his 













he held tomotrow 
evening for all 
students by the Co-ed Recreation 
committee, 
according  to Rhoda 
Anderson,  committee chairman. 
Act iv it ies will begin at 4:30, 
with a softball 
game  in the Wom-
en's gym area. The swimming 
pool also will 11C available to stu-o 
dents until 6 in the ex ening. 
The harlusque will be served at 
5:3o.
 Theil 
will  be a 








The menu will consist of bar-
bequed steak, tossed salad, French 
bread,  cokes, coffee, and ice 
cream. 
Tickets  for the meal will
 be on 
sale today and 
tomorrovf.'at  the 









 will he 
available in 
both gyms, and table 
games niay
 be played in the 
Wom-
en's gym. There 






 of the eve-
ning. 
There will be 










dinner  are 









































mark  the 







































 to a 
notice 
from  that 
office. 














i11:301  13:301. Music 
30A 







Ihe schidule of classes: 









Added:  ('om.  170A.
 Adv. 
Ace,  N17Thl.' 
129
 Kelley (4) 
8:3(t).  Room ('hange:  Com. 122. 
Pay Roll 
Acct.  7Th 129 to 113 
18:30
 
Engineering Added:  Engr.  191. 
Joh E al Lai ion -rim 7 Zimmerman 
i2r 
18:301.















2: -IS' 'ITh 
























Journalism - Hour 
Changes:
 
Jour,  122C. Ad. Copy 
Writing
 






































 2(7. MM.' 21 
41:30  to 
MM.'
 














































Rest  Daily I.R. Wright MWF
 













S. Oliver has been 
named 









Col. Janus .1. ilea,
 head of the 
Military 
Science
 and Tactics de-
partment, announced Friday. 
Col. Ilea said his department 
has been pointing for 
Spring
 quar-
ter all yvar, and the men 
the de-
partment has named to the top
 25 
positions represent the most 
out-
standing 






an honor to be among 
the top 23 
cadet -officers. He 
said,  however, 
that all the
 students in the de-
partment have at one 
time or an-
other during their period of 
train-
ing the opportunity to hold one 
of 
the top ix)sitions. 
Particularly
 Outstanding 
Pointing particularly to the po-
sitions  of battalion commander, 
battalion adjutant, and the com-
manding officers of squadrons
 A, 
I). and E, Heat said that 
these men are outstanding  among 
the top 23. 
Oliver's cadet rank will be ma-
jor,  and serving with him as bat-
talion executiv will be Carl Hoff-
man, whose 







battalion  adjutant. 
and Russell F. Mitchell, cadet -





Squadron  A 
Cadet -captain Jack S. Donald-




assisting him will be D. Keith 
Alward, executive officer Robert 
leafier, cadet -second lieutenant, 
and A. J. Kosenga. -estdet-second 
lieutenant. V. Fought will head 
the third platoon of squadron
 A. 
Squadron  B, 
Commanding squadron B will be 
cadet -captain George E. 
Steele.  
Assisting
 him will be C. E. Dick-
enson, executive officer, E. %V. 
Peach, cadet -second 
lieutenant,  




Jack A. Fowler will command 
squadron C, with Don 
LaFave  as 
PYIeculive
 °Weer anti cadet
-second 




 Cadet -captain Richard E. George 
will be the commanding
 officer 
for squadron D. Hernandez will 
serve as 
executive 
officer,  and 
cadet -second lieutenant 
C. J. Mil-
ler and F. Tittle 
will assist. 
Squadron E 
Heading squadron E wlU 
be Don 
Larson, 
eadet-eaptain,  with R. B. 
Tompson as his executive officer. 
D. J. Detteller and J. Van Maren, 








Orch.,  3:30-4:20 Th.; 7-9 
Monday; 
Downey  ' 
2. 








to 8:30. Room 
Changes: Chem. 
140A & B at 





listed  in the 
schedule 
in S104 shall 
meet in 
8107. 
Those  classes listed in 
the 



















Change:  P.E. 
1411).
 Cl to 
B2 
(12:301.
 Additions: P.K. 20. 





Phych.  & Phil. Room Changes: 
Phil. 










Tiedemann 107 to Apt. 2 (11:301. 
Psy.
 513, MWF 
Rusmore  117 
to 116 
! 11 :30 
Phych. & Phil. Addition: Phil. 
-17C. 














TTh Apt. 3. 
Room Change: Hist. 
4C.  MWF 
Waldron 
116  to 124 (1:30).  











 Is The 
'Corn  
Belt' of Modern Jive Salts 
Local  Small 




"San Jose State is 
in the 




 Spartans would 
rather  
hear  'I'm 
looking 





banana' than the more polished popular music."
 
That
 is the candid 
opinion of Fred 
Baumberger,  a 








Baurnberger is also the leader of 
one of the many four or five piece 
orchestras 
(referred to as 'com-
bos') which are 
very popular on 
many of the campuses in Califor-
nia. 
The 







two western colleges (In Ariz-
ona and California) and has play-
ed for 
many  social affairs at Stan-
ford
 university










ler to SJS 
and  since his arrival 




picture  in 
regard to student opinion on the 
subject of popular music. 
-It seems that the 
general
 opin-





 "is that they like I 




 after the 
emotional 'jag' occuring as 
the re-
sult of having witnessed a hectic 
football game, they arrive at one 
of the 
after -game dance and 
practically demand that the mu-
sicians give out
 with frantic 'Jazz' 



























 a bunch of carpenters, they 









Not only are popular
 musicians 
(especially




 but they 
are also subject to a great deal of 
general criticism, some of which 
is quite 
unfair.
 Many of the 
listen-
ers for whom the bands









ing of legitimate 
music,
 and as a 
result of this they exhibit 
one  out-
standing fault. They 
attempt to 
Judge popular 

































































 can be 
started. 









































"Fine, give me one." 
 
"No,
 you don't 
understand.  First
 
you must consult three 
members  
of the Personnel 
committee  and 
tell them
 your case. Then you 
must 













believes your reasons 
are soune
 
and that you 









"Hell," thinks the unhappy stu-
dent, "do I really want to 
go
 to 
school here?" Finally he ctinde-
scends. "All 
right,"  he says, "who 
dd I 
see?"  
A list of names is read to him. 
"Who?" 
"Look 




 after much interview-
ing,
 a superb creation Is 
drawn. 





 San Jose State 
college. After a ueek 
of agonizing 
waiting comes the letter saying 
that admission  is granted.
 hut 
you 




. . t hen comes registration. 






 San Jose 
State college 
student,  has recently 
assumed the post 
of
 associate edi-
tor for a new
 literary magazine,
 




 university in December 
of 
last year to continue 
his pre -law 




 the newl formed Pre-
 - view 
Publishers,
 located in 
Santa 
Clara.  
Johnson returned from 
writer's  student
















For the benefit of new students 
Ldent





old timers who have never 
State 
college  and the 
faculty.
 Let -
gotten. past the first page of the 












tle corner of the sheet is the 
Hons. 
"Thrust 
and Parry" column. 
 
It is here that 
beefs  and bou-
quets
 are tossed, all 
compliments  




 the timely and in-
formative college daily known far
 
and wide  as the Spartan Daily. 
Readers
 are encouraged to scan 
"It has been 
said of art that 
the Daily with, a piercing eye and 
nothing
 is 
















 it is here where















 insults the readers' 
g  I or had as it affects the audi- 
intelligence




 group playing  must  
entitled
 to sound



















State, were more 
receptive to 
box 
in the Spartan 
Daily office 











 he de -
the 






However,  it has
 been discovered,  cation




 that some of these 
These 
letters
 can be 
about any 
small




tedious hours in preparing dance- 







for  the 
students,
 only being,
 pure and simply,  to get the 
lo be 









 topics of 
the  
ently. 
























his or her 

























































































































































































































































































































































































































































 with coed Leota 
Henry, elementary
 teaching major 
who in 1931 became 
his wife. 
"The very setting of our meet-
ing." he says, "was 




ferred to an English class con-











 picturesque humor 
.of Dr. Bland."




























 of 16 
and 



























































































 and 12 years after 
the  
acquisition
 of an 
A.B.  A growing 
family  and the 
economic
 situation 
of the 30's 
made  it 
necessary
 for 
Dr. Sweeney to earn 
his advanced 
degrees
 through  summer 
school 
attendance.
 "It's a long,
 drawn-
out 























 He spends 














Very fortunate in 
his 
ability  to 












































































































Economics  department 
will  




quarter,  Dr. 






















therapy  is 







   












 Jones said. It 
will  be 
offered
 
for the first 
time





































































































said that all juniors 
and 
seniors 
majoring in home ec-
onomics  
and  more than 
50 peer 
cent of the freshmen and soptio-
-*more majors 
have
 pre -registered. 
"This was
 done 'during dead 
week," 
Dr.  Jones said. "to 
assist
 
students in planning programs to 
avoid unnecessary conflicts, and 
to be sure they signed up for the 
right courses at the right
 time." 




however, will be given every 













in June of this 
year please contact the 
Graduate  




sible; Allen M. Agnew, Douglas 
L. Albert, Richard W. Albertson, 
William S. Alexander, Donald H. 
Allen, Robert P. 
Anderson,  Merle 
Paxton 




 L. Clark, 
Vincent F. 




























 Arnold Holme, 
John
 W. 













Earl Lindsay, Russell J. Marino,
 
Elmer B. 




 Richard L. 
Perrine, 





 Robert E. 
Row-
ley, 



































Colonel James J. Hea, head
 
of 









 graduates of his
 
department
 who will 
receive re-
serve commissions as second lieu-
tenants in 




Col. Hea said that 
after the men 
have been commissioned they will 
be 
eligible  for extended active 
duty with their respective ser-


























sions  and 
deciding  they want to 
go
 out into civilian life, 
these  men 





on active duty 
























































groups;  one group 
for those




















 for the Military
 
Police 
includes  J. 
E. Clark,
 D. E. 
Cross,
 V. 




























 R,,, Wildman, 
and 
F. R. Yeagers. 
serve commissions in the Air 
Force:  E. A. Anderson,, R. S. 
Bar-
mettler, M. N. Burchard, K. 
W.
 
Case, J. W. 
Donaldson,
 H. D. 
missioning
 in August 
includes
 




 F. S. Glenn, F. 
S. Goudy, A. E. 
Harrison,  B. F. 
Henry, S. Hubbard, R. 
R.
 King. 
R. F. Leaman, C. T. Lindner, J. 
R. McFarland, E. W. Peach, and 













 Jr., H. L. 









commissioned  in the 
Military 
Police: D. J. 
DeGelier, R. 
George,





















Snook, G. E. Steele, G. W. Strick- 
Mayen.  
"97eotAmen 
Washable  Basque Shirts 

































































































































 given in the circulars 
distributed
 by the Veterans 
Affairs
 office 
today  and 
tomorrow.  All 
veterans 













informatton  in 
the 
circulars,
 and make 
special 
note

























































 have a 
supple-
mental 
certificate  of 
eligibility 
to 
present  to this 













request  that 
your
 V.A. files 
be transferred






street,  San 
Francisco.  No 
sub-
sistence will be 
paid until your 
files are in 
San Francisco.
 








status with a 
copy  of your 
marriage 
certificate  to the V.A., 
please call at the Veterans
 office 
(room 32. If you have not sub-
mitted a 
copy  of the birth cer-
tificate of your child, please do 
so in room 
32. The V.A. will 
make the increase in subsistence 
effective the date they receive 
such proof. Also 
it is necessary 
to 
submit copies of divorce de-
crees.  
Deadline for the 
purchase  of 
books, 
supplies,  and equipment 
will be April 29, 1949. This 
dead-
line will apply to 
art students 
also. Ask your instructor what 
items will be necessary for you 
to complete the quarter
 and get 
them 
before 





























Royce  in the 
Spartan 








 Meet in 







































The exchange is located 
in 
the 



















 day from 















sold  will be 
returned  
to their owners. 
The 
A Phi 0 
group 
buys  and 
1
 sells books on 
a two-thirds of the 









between  6 
and  9 p.m. 
WANTED: 
Sales  manager; 
var-
ied 
line  of merchandise for 
college 
peopel;  liberal commission 
to jun-





 Corydon road, Cleve-
land Heights 18,. Ohio. 
SPARTANS: Drive in to Ken 
and Bill's Mobil Service,
 Fourth 
and James, today! Free spark 
plug cleaning and testing with ev-
ery lubrication or oil change April 










 quarter as 
a non-profit 
serv-






 Medical Talks 
The second in a series of medi-
cal lectures will be given Wed-
nesday, April 6, at 8 p.m. in Lane 
hall on the 
Stanford campus. 
According to Mrs. Lillian Scott, 
assistant registrar,  the Stanford 
school of Medicipe is sponsoring 
this "67th Course of Popular Med-
ical 
Lectures."  
Other talks in 
the series will be 
given April 




































































































































































sink a small 
hole  
in 
the base of 
your lamp
-to -be for 
50 











Whittle  one old
 of a small 
spool to fit into 
the end of the  
bottle and anchor the 
light sock-
et in 
the spool. At this juncture.
 
send friend room -mate hack up-





 gotten when 
you 
bought ,the socket. 
Thread
 the cord through the 




Attach  the cord to the 



















































































































































two or all three 
sessions.
 

















































Dr.  t;, 
A. McCallum, 

































Emily Smith, birds: 














 may have 
equal «ppm-






 put a shade 














will  have a jim-dandy 
lamp.
 





































































































































Across  4th 
from
 










































































































































































































































 pugilist except 
165 




 reaching 'the finals. 
Farris
 










collegiate champ, Herbert 
Carlson




Farris repeatedly tied up the 
vaunted 




cantos  in addition
 








Carlson went all out in the third 
round and came
 through to gain 
the decision. 
Farris at no time was 
in serious trouble, however. 
Farris had previously 
copped  de-
cisions from 
Darrell Kister of 
Cal  
Poly and Gonzaza's 
Joe. Stephens. 
The 




 beaten by 
opponents
 who in 
turn 
fell by the wayside before 
reaching the
 top of their 
respect-




Ed Martin, San Jose 135 pound-
er, nearly made the finals, but 
dropped a close decision
 to Ralph 
Maure of GonZaga in the semi-
final battle. Martin, apparently 
outclassed after two rounds, came 
back 
to almost catch the tiring 
Mauve in the closing minutes.
 




virtu. of a bye. 
Joe DeSoto Spartan 153 ,pound-
er, outpunehed Irwin 
Thompson  
of UCLA in one of 
the  best open-
ing round fights of the night to 
gain the semi-finals, but could not 
handle California's Dick Kneze-
vich who won an easy decision. 
Fred 
Ross also entered the 
semis in 
the 175 pound
 class by 
decisioning Don Rominger of Cal-
ifornia Aggies. Ross was complete-
ly outclassed 
by Idiftio's Ted Diehl. 
however, and 
lost  by the TKO 
route in the 
second round. Al-
though Ross 
was  never knocked 
down, the referee 
stopped the 
fight when 
Diehl began to pound 
the Sn Jose fighter- at will. 
 Rivera Eliminated 
Mike Rivera faced 
Idaho's  De -




semi-final  battle - after a 
first








Rivera was not reluctant 
to mix 
it up with Tovey,
 hut showed lit-
tle in the way of successful de-
fense.  
San Jose's 
Dave Gray. 130 
pounds; Jim McDonald,  
145;
 and 
heavyweight Jack Sheberies all 
were
 eliminated 


























































































































































































































 half point. Mar-
tinez 
was  the 
aggressor  
through-
out  his 
bout 







 lost points 
when he 
failed  to 
back 














in the 155 
pound  battle. Fontes 
was not nearly 
as sharp as in pre-
vious fights 
this year, and could 
not land his 
devastating  body 
blow.
 
Shaeffer Loses First 
San Jose heavyweight Don 
Schaeffer, along
 with Fontes went 
down to his 'initial defeat 
of the 
campaign as he lost a close de-
cision to Bob Renck. One judge 
rated  the fight a draw, but the 
remaining two voted for Renck. 
Wisconsin 
expected  to lose the 
16.5 pound- clash, but San 
Jose's  
Paul
 Diez dropped a split
 decision 
to (Hen 
Nording  of the 
Badgers.  
In the remaining 
three  contests, 
1948 NCAA
 champ Don 
Dickin-
"son copped an easy win over
 the 
Spartans Jim 
Nutt in the 145 
pound bout: Al Tafoya lost a 
de-
cision to 130 pounder Jim Streen-
an, and last year's NCAA champ 
in the 165 pound class, John Len-
denski, outpointed Pete Franusich, 
San 
Jose






Steve  Gremban 
(W) 
dec.
 with Mac Martinez
 (SJ). 
130 pounds 
Jim  Sreenan (W) 
dec. Al Tafoya (S.1).
 
135 pounds Ted Ratliff (5.1) 
dec. Dick (7urran (W). 










(W)  dec. Waype 
Fontes
 (SJ) 
165 pounds  Glenn 
Nording 
(N) dec. Paul Diez (SJ) 
175 pounds  
John Lendenski 
(W) 
dec. Pete Pramisich 
(S.1) ---
Heavyweight   Bob Ranch (W) 
dec. Hon 

































Fresh paint and soundproofing 
has 
imparted  a "new look" 
to the 
office of 







 in the ceiling of the 
office 
is 
expected  to eliminate 
extrane-
ous noise and 
afford  a more -quiet --
and 
restful atrhosphere
 for Dean 
Pitman 

















JOSE  WHIPS  
OLYMPIC
 
PAIR  OF 
MATCHES
 




Led by Eli, Bariteau 
Jr. who ' 




games  of 9 and 
68, San Jose 





 golf champions open-
ed the present season with two 
easy victories, 
drubbing Colorado, 
Saturday, March 26, by a 
16-2
 
count, sand waxing 
California last 
Friday, 18 1-2 to 8 1-2. 




jump, and was 
content  to try no 
higher. 
Mattes Sets Vault Mark 
George 
Mat 
tos, sophomore pole 
vaulter also 
earned the cheers of 
all present as he 
toppled another 
school
 mark, easing 
over  13' 10I.J" 
Baritean Tops 
Although the "Winged 0" ath- 
on his first 
attempt to wipe out 
Bariteau




 trailed San Jose most
 of the 
den,  34-37-71; Warren McCarty, 
the former record of 
13'  10" set by 
75; and Howard Veruitti. 77, 
all 





tors on the San 
Jose Country Club 
course. 
Bariteau's  68 again 
earned him 
medal honors
 against the 
Bears, 
as he clipped three
 strokes off par 






 no. 2 man. 
Ogden 
Second 
Ogden, top seeded San 
Jose  
player, 
shot  a 73 as he 
won  three 
more 
points  from the Bears no. 1 
club wielder, Don 
Schwab. The 
combhied efforts of Bariteau and 
Ogden  earned the Spartans three 
More points on 
foursome  play. 




 Bob Hanna, 
Verutti  





















won  three 
from Spar-
tan Ruskin 





























Jose track teams, Tom Rim -
Still another member of past  






had its 1949 debut ruined by 
the 
Olympic Club Saturday on the 
Spartan 
oval,  but Coach Bud Win-
ter's (indention came through to 
edge the invaders 68-63.
 
afternoon, they were always with-
in 
striking distance and even up-
set
 the Spartan mile relay team 













sailed out 23' 
9" in the broad 
jump to unofficially 
win this 




It was a meet which featured 
some especially outstanding marks 
this early in- 
the season. Fortune 
Gordien, national discus champ of 
several years 'running 
and no. 1 
thrower on the U.S. Olympic team 
last year, smashed the Spartan 
Stadium record in the event with 
a 
prodigious  heave of 173' 9". 
A sparkling performance was 
turned
 In by Spartan
 MCI 
Martin, 
who erased his own school rectird 
of 6' 51i" 
in the high jump set in 
the  interclass meet several weeks 











who  is only 







height  on his 
second 
The Spartan
 baseball team 
broke even all across the board in 
three games over the past week 
and a half, as the 
team won, lost 
and tied contests. 
Thursday, Mar 24, San 
Jose  
pounded 
out a 8-4 Victory over the 
Oakland Police; 
the following 
Sunday they traveled to 
San 
Quentin and 
fought  to a 3-3 elev-
en inning tie game, called
 because 
of a time limit; and
 this Saturday 
Coach 
Walt Williams squad. fell 

































 Fontes kept his unde-
home game of the
 campaign, while 
feated  record
-intact
 as he belted 
Mel Stein and Earl 













the  second 
round with 
savage 
The San Quentin 
contest turn-
 
body  blows to 
win by the 
T.K.O.
 
ed In to a tight pitchers
 battle as route. 
Mesa again chucked
 good ball 
tor  









out  by Joe  Stone, be-






Stein, Mesa, and 
catcher
 Pete Entered as 101:1114 
reamer :4V is, 
Denevi all





apiece  for San 
Jose. 
Full  leased vire service  of 
(felted Press. 
After leading the 
Dons
 4-3 in 
Press 
of
 the Glob* Printing
 Company 
the sixth, U.S.F.






























*jumped into an early 
3-0 advantage,
 saw it 
vanish  as. 
SanJose- nicked the plate four 




















think of Joe 
Colla,
 ex -Spartan. 
EASTSIDE  PHARMACY 
lafte and 
Santa Clara Sac 
Free 
Delivery  11114nd 234 
Rare Opportunifyl 









OS DAYS W5.00 
DEPARTURES
 JUNE VP 



















Sunseri. Mattos then 
took 








Warren Eisenberg, stole the thun-
der from such old hands 
as Steve 
O'Meara and 
Don Smalley by clip-
ping off excellent times of 9.8 in 





220, following the 
official  races 
which were both won by O'Meara. 
Stocky Steve's times were 10:00 
and 21.5. 
Woody I.inn broke his all time 
discus mark, flipping the plat-
ter 158' 9" to easily take second 
behind tiordien. Ray Overhouse, 
former Spartan star was edged 
out of third 
spot
 by an inch. Linn 
also heaved the 
shot put 49' 71.;.!". 
one of his better 
efforts,  earning 
another 










-Spartan  who re-
cently came 
out  of alleged retite-
ment, copped
 third spot in the 
high juinp, 
trailing' Martin and 
teammate 
Dick  Smith who clear-
ed 
6' 5 7-16". Varneck then enter-
ed the broad jump and came with-
in a half 














added three more points 
' to the "Hinged 0 total as he 
ran  
San  Jose State's 
poten  pugilists second in 
the  high hurdles behind 
punched





Passey's 13.0 effort. 
over Gonzaga Friday night, March ---
5. before another













 his match was 



































































































































 Donald S. 




























The  bride's 
sister,
 Mrs. La 
Junta 
Woodward, 






Meyer, also a 
















period  gown, the 
hemline
 caught up to 
reveal chan-














was  given 
away  by 
her 




Robert  R. True 
was  his brother's 
best man. Ushers included 
Rob-
ert
 W. James. 
Thomas  M. 
Taylor,
 





















The new Mrs. True will be 
graduated 
from  San Jose 
State 
college 
in June with 
'a kindergar-
ten -primary
 teaching credential. 




Kappa Delta Pi, 
and 
Delta  Phi 
Upsilon.  
True is a past 







body president at Washington 
Square. He is a member of Delta 
Theta
 I/mega
 fraternity, and at 
prer:ent serves as executive
 sec-
retary of the San Jose Junior 
























































 their recent 
marriage  in the 
Cavalry Methodist
 church. 
The  young couple repeated their 
vows in a double ring, afternoon 
ceremony read
 by Dr. James 
H. 
Strayer in the local church. 
The bride, formerly Miss See-
vers,  was escorted to the 
altar 




 wore a 




 navy blue  accessories 
for 
the ceremony. Her bouquet 
was  
















 the bride as ma-
tron of 
honor. Ray Miller was 
best 
man. 
Ushers for the 
ceremony were 
Robert Rubis. Watsonville; Edgar 
Hillman', Santa Clara: and Dexter 




 were feted at a 
reception held in the Santa Clara 
home of Mr. and 
Mrs. Lester Ces-
ena immediately after the 
cere-
mony. 










Sigma  Phi Gam-
ma sorrority. 



































First  Street 
More than 100 thirsty
 
couples  
flocked to Pogonip 
Polo, club near 
Santa Cruz Saturday 
night, 
March
 26, where they were 







 season of 
Spartans at the 









piece  band 
played  a 
series












 swimming pool and 
proceeded













was the  scene 
of
 the recent 
marriage of 
Mr.  and 
Mrs. Ben 










 of San Fran -
deco. 





honor for her 
sister,  and 
Mrs. 




Allen Smith served 
as best man 
for his 
brother.  Ushers  for the 
ceremony  
included  Dr. Ronald 
T. 
Williams. Frank Spear, Santos 
































at Santa Cruz 
























































Brothers  has an-
nounced 












 in the 
































































































march  as 
part
 of our 








ever  as 

























cause  of 
Peace! 


































































































































































































































































































































The problem of a 
clinging  vine 
designed not only to 
adhere  to any 
surface but to remain 
evergreen
 
in appearance was tackled some 
time ago by the 
doctor  in the pur-
suit of his 
gardening





planting  a 
deciduous vine, 
similar
 to those 
entwining





















him  to 
plant  one






































native  of Nebraska 
Dr. De 
Voss attended 




 Colorado where he 
was 
graduated with a 
Master of Arts 
degree in 
psychology in 1912. 
At Colorado Dr. De Voss receiv-
ed impetus for his studies in psy-
chology from the head of that 
department, who invited
 him to, 
stiniertalce  resesireh 
work  in the 
laboratory before he even picked 
up 
a textbook on the subject. 
For




of Colorado Dr. De 
Voss
 understook a 
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Bitird  of 
the  music 
depart-
ment





















Sweeney of the faculty, 
Dean
 De 
Voss recalls, who, 
as a student. 
started the "Uncle Jimmy"
 legend 
about  him when he brought the 
doctor an apple one day. 
Organized Curriculum 




 offices of 
Dean
 Joe H. West and Dean Jay 
C.
 Elder. He 
attends  primarily 
to 
curriculum  matters'arid 
teacher 
training 
specifically.  He 
also 
serves as chairman of the
 emi-
t-
mittee of graduate study. It 
was  

















 be listed the Ki-
wants Mb,
 Phi Delta 
Kappa  and 
Phi




 the YMCA 





















establish  ultimately 
















































































































































Test  Camel 




for taste. T 
for throat. 



















with  the unused 
Camels  
and 



































































the minds of some 
of our youth. 
Thomas
 W. Burch, San 
Jose State 
radio major, 
who  was offered 
a tryout with 
the Pittsburg 
Pirates at their 
training  camp at San 
Bernardino  this season, changed 
his mind twice before 








throw  stars 
on of the 
greats."  
in your 
eyes.  You 
realiZe  that' 
few  make it, 







































Tom is currently hitting 
.314 
for Auto Machinists In the Oak-
land Sunday 
semi -pro
 league. A 
Pittsburg Pirate scout liked his 
classy play around the 
base.  
"When he first 
talked to me 
I thought it was a joke. I stay 
up late every Saturday night,  
and  
only play on 
.Sunday because I 
love 
it.  At first. I was 
ready to 





Jump  at 
the 
chance, 


























 my size 
when




Tom  has neatly
-combed  black 
hair and a fluent
 grin. Extremely 
clothes -conscious,







"Ferris  Fain, of 




























































































Ballard  60 







24th and Santa 





McKinley talks it 
orer 














































































 the Students 
ARTICLE V, 
Section  2(g), of 











ed most equitable." 
Your 




 by the Student 
Council  and 
faculty members 
appointed  by the 
president





























































you  did. 
Remember
 
The  
SPARTAN
 
SHOP  
Is 
YOURS  
